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  Stellingen	  
	  
Behorend	  bij	  het	  proefschrift	  
	  
Dietary	  proteins	  and	  blood	  pressure	  regulation	  
	  
1. Replacing	  60	  gram	  per	  day	  of	  maltodextrin	  with	  a	  mix	  of	  pea	  protein,	  soy	  protein,	  egg-­‐
white	  protein,	  and	  milk	  protein	  for	  4	  weeks	  reduces	  blood	  pressure	  in	  individuals	  with	  
untreated	  elevated	  blood	  pressure.	  (this	  thesis)	  
	  
2. Maltodextrin	  consumption	  induces	  a	  greater	  postprandial	  decrease	  of	  blood	  pressure	  than	  
protein	  consumption.	  (this	  thesis)	  
	  
3. Different	  types	  of	  protein,	  such	  as	  pea	  protein,	  egg-­‐white	  protein,	  and	  milk	  protein	  have	  
different	  postprandial	  effects	  on	  blood	  pressure	  and	  blood	  pressure-­‐related	  mechanisms.	  
Therefore,	  long-­‐term	  effects	  of	  protein	  consumption	  on	  blood	  pressure	  may	  depend	  on	  
the	  (combination	  of)	  protein-­‐type(s)	  consumed.	  (this	  thesis)	  
	  
4. Renal	  hemodynamics	  are	  not	  (adversely)	  affected	  after	  4	  weeks	  of	  increased	  protein	  
intake	  (25%	  of	  energy	  from	  protein)	  compared	  with	  maltodextrin	  intake	  (15%	  of	  energy	  
from	  protein)	  in	  individuals	  with	  normal	  kidney	  function.	  (this	  thesis)	  
	  
5. Investigating	  health	  effects	  of	  macronutrients	  is	  a	  challenge	  because	  changing	  the	  amount	  
of	  one	  macronutrient	  in	  an	  energy-­‐balanced	  diet	  directly	  influences	  the	  contribution	  of	  at	  
least	  one	  of	  the	  other	  macronutrients	  to	  the	  diet.	  	  
	  
6. When	  findings	  in	  explorative	  research	  seem	  to	  contradict,	  beware	  of	  drowning	  in	  details	  
and	  keep	  in	  mind	  the	  big	  picture.	  	  
	  
7. Statistiek	  is	  voor	  statistici	  een	  doel,	  maar	  voor	  klinisch	  onderzoekers	  een	  middel.	  
	  
8. Collaboration	  between	  independent	  research	  institutions	  and	  industry	  is	  necessary	  for	  
successful	  valorization	  of	  research,	  but	  is	  complicated	  by	  potential	  conflicts	  of	  interest.	  	  	  
	  
9. Promoveren	  is	  als	  de	  kraanvogelhouding	  (yoga).	  Met	  voldoende	  focus	  en	  balans	  breng	  je	  
beide	  tot	  een	  goed	  einde.	  
	  
10. Het	  schrijven	  van	  een	  artikel	  kan	  leiden	  tot	  een	  tijdelijke	  vorm	  van	  secundaire	  hypertensie.	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